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５．PSA異常高値を呈し，生検結果が黄色肉芽腫性前立
腺炎であった一例
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63歳男性.尿閉のため受診.直腸診の所見は巨大な前
立腺肥大症.シロドシン,デュタステリド内服にて自排
尿可能に.交通外傷による消化管穿孔のため他院にて緊
急手術.その際骨盤内に前立腺と考えられる巨大な腫瘤
が判明. PSA1788ng/mlであり,生検未施行のままMAB
を開始した.MAB開始 2ヵ月後に前立腺針生検を施行し
たところ,病理は黄色肉芽腫性前立腺炎であった. MAB
開始 3ヵ月後に PSAは 0.04未満まで低下,画像上腫瘤
は著明に縮小した.上記病理結果であったが,針生検が
腫瘤の一部のみの組織採取であったことと臨床経過を考
慮し,前立腺癌として現在もMABを継続している.PSA
が異常高値を示した黄色肉芽腫性前立腺炎は文献上殆ど
認められなかった.
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症例は 35歳男性.陰茎を自己切断し,自宅で倒れてい
るところを家族の方に発見され当院に救急搬送された.
来院時陰茎は完全に離断されていた.本人に再吻合の希
望はなく,長時間温阻血の状態であったと考えられたた
め再吻合は断念し,緊急で尿道形成術施行.術後経過は
良好で術後 7日目にバルーン抜去.自尿あり.自己切断
の原因は統合失調症が考えられた.陰茎自己切断は稀な
症例であり, 本邦での報告は自験例を含めて 27例であ
る.背景には統合失調症を含めた精神疾患の既往がある
症例が大半を占め,治療するにあたり精神科との連携が
必須である.治療として断端の形成術,再吻合術がある.
再吻合の考察を含め報告する.
臨床的研究
７．伊勢崎市民病院泌尿器科における最近の手術の傾向
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【目 的】 伊勢崎市民病院泌尿器科における最近の手術
の傾向を分析した. 対象と方法 :2005年 1月 1日から
2011年 12月 31日までに伊勢崎市民病院泌尿器科で行
われた手術を主に臓器別に分類して解析した.
【結 果】
【結 論】 腎がん手術においては腹腔鏡下腎部分切除が
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術 式 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
根治的腎摘除術 14  14  21  22  13  10  18
腎部分切除術 2  5  7  5  3  2  3
単純腎摘除術 1  1  0  1  1  1  1
腹腔鏡下腎摘除術 31  17  24  28  40  27  17
腹腔鏡下腎部分切除術 1  2  7  2  10  7  20
腎痕造設術 19  10  13  20  23  23  21
腎生検 15  21  10  7  3  10  8
腎尿管全摘除術 4  4  3  1  1  2  1
腹腔鏡下腎尿管全摘除術 3  2  4  5  8  11  8
腎孟形成術 1  0  0  2  0  0  0
腹腔鏡下腎孟形成術 0  1  1  1  2  2  2
 
D-Jステント留置・交換 19  16  45  20  20  49  66
副腎摘除術 0  1  4  2  5  2  0
腹腔鏡下副腎摘除術 2  2  6  7  3  8  7
 
TUR-BT  71  84  88  94  966  123  121
膀胱生検 1  3  1  3  4  4  1
膀胱部分切除術 1  0  2  2  0  1  0
膀胱全摘除術 10  9  4  7  8  2  14
膀胱摸造設術 4  3  1  1  3  4  2
膀胱尿管逆流防止術 0  0  0  0  2  0  0
回腸導管造設術 8  8  3  6  8  2  14
 
sutuder型代用膀胱造設術 2  1  1  1  0  0  0
尿管皮膚痕造設術 0  0  0  0  0  0  0
 
TUR-P  16  22  34  27  31  32  20
 
HaLEP  0  0  0  0  0  12  17
被膜下摘除術 9  2  15  5  6  4  0
前立腺全摘除術 60  65  47  31  26  31  23
腹腔鏡下前立腺全摘除術 0  0  0  0  0  8  14
小線源治療 7  23  15  22  26  29  38
前立腺生検 281  281  257  210  195  245  238
高位精巣摘除術 1  3  3  1  3  6  7
除睾術 0  5  2  3  1  1  0
陰囊水腫根治術 4  7  8  8  4  8  4
精索水腫根治術 8  1  4  0  0  0  1
精巣固定術 (停留精巣) 13  8  10  11  8  10  9
精巣固定術 (精巣捻転) 3  0  1  3  7  1  4
精索静脈瘤 (静脈結紮) 40  2  3  2  3  4  0
包茎手術 (背面切開含む) 16  6  4  3  4  9  0
尿道下裂手術 0  0  0  0  0  0  0
陰茎切除 0  0  0  0  0  2  1
内視尿道切開 7  7  7  1  2  1  0
 
ESWL  251  239  245  234  220  156  120
 
PNL  0  0  0  0  0  1  0
 
TUL (腎孟・尿管結石) 0  0  0  2  3  41  44
経尿道的膀胱結石砕石術 12  5  4  4  16  13  15
膀胱切石 0  0  0  0  1  1  1
内シャント造設術 35  40  53  56  41  50  29
 
PTA  0  0  0  0  0  0  0
 
OAPDカテーテル留置 6  2  3  0  1  0  1
尿道バルーン拡張 8  4  8  3  5  6  5
腎痕に対するバルーン拡張柿 0  0  0  0  0  9  11
腹腔鏡下精巣摘除術 0  0  0  0  0  0  1
後腹膜リンパ節郭清 0  0  1  0  0  0  1
骨盤リンパ節廓清 0  0  0  0  0  0  2
合 計 986  926  969  863  856  970  930
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